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1 Les sondages archéologiques réalisés sur l'emprise de l'extension de la gravière, sur une
surface de 1,3 ha n'ont livré aucun vestige archéologique significatif.
2 Cette opération, faisant suite à deux interventions similaires effectuées dans le même
cadre, aura permis de resserrer le périmètre de la nécropole tumulaire située dans la
forêt communale de Dessenheim.
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